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HUBUNGAN POLA ASUH DEMOKRATIS DENGAN KEMANDIRIAN 
ANAK PRASEKOLAH  
 
Oleh: Maria Theresia Ohoiwutun  
Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang mendorong anak untuk 
dapat bertanggung jawab dan mandiri terhadap kebebasan yang diberikan oleh 
orang tua kepada anak. Kemandirian anak merupakan hal penting yang 
dikembangkan sejak usia dini sehingga dapat membentuk pola pikir dan 
kepribadian anak dengan membebaskan anak untuk melakukan sesuatu sesuai 
dengan yang diinginkan anak namun tetap pada pantauan orang tua. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pola asuh demokratis dengan 
kemandirian anak. Desain penelitian menggunakan pendekatan Cross sectional 
design. Variabel independen adalah pola asuh demokratis dan variabel dependen 
adalah kemandirian anak prasekolah. Populasi dalam penelitian ini adalah 74 orang 
tua  di TKS PKK  Kalijudan Surabaya dengan jumlah sampel 64 orang tua yang 
memiliki kriteria inklusi dipilih dengan menggunakan teknik convenience 
sampling, instrumen yang digunakan adalah kuesioner pola asuh demokratis dan 
kuesioner kemandirian anak prasekolah. Mayoritas respoden dengan pola asuh 
demokratis adalah tinggi sebanyak 52 responden (82%) dari 64 responden dan 
kemandirian anak prasekolah adalah baik sebanyak 38 responden (61%) dari 64 
responden. Hasil uji Spearman Rank Test terhadap pola asuh demokratis dengan 
kemandirian anak prasekolah dengan nilai p= 0,003 berarti ada hubungan antara 
pola asuh demokratis dan kemandirian anak prasekolah dengan koefisien korelasi 
0.368* dengan tingkat kekuatan hubungan antara pola asuh demokratis dengan 
kemandirian anak prasekolah cukup dan searah, sehingga semakin tinggi pola 
demokratis maka semakin baik kemandirian anak prasekolah. 
 






THE RELATION OF AUTHORITATIVE PARENTING WITH THE 
INDEPENDENCE OF PRESCHOOLER 
 
By : Maria Theresia Ohoiwutun  
 
Authoritative parenting is parenting who encourages child to be responsible 
and independent towards freedom that they have given by parents to child. Child 
Independence is an important thing which developed since early age therefore it 
would shape mindset and child personality with liberate child to do something that 
suitable for their desire however in parents' guidance. This research aim to explain 
there is a relationship among authoritative parenting and child independence. 
Research design used Cross sectional design approach. Population in this research 
is 74 parents at TKS PKK Kalijudan Surabaya with 64 parents amount of samples 
which have the criteria of inclusion and exclusion chose by using convenience 
sampling technique. The instrument used is authoritative parenting questionnaire 
and child independence pre-school questionnaire with the majority of authoritative 
parenting is the major one with 52 respondents (82%) from 64 respondents and 
child independence pre-school is good the amount with 38 respondents (61%) from 
64 respondents who showed the result of spearman rank test towards authoritative 
parenting with child independence preschool with correlation coefficient 0.368* 
which means there is relationship among authoritative parenting and child 
independence, the most authoritative parenting means better for the independence 
of preschooler. 
 
Keywords: Authoritative Parenting,  Independence, Preschooler 
 
 
 
 
 
  
